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Le concept d’ego-archives désigne autant les documents que les logiques
d’usage qui permettent aux individus d’asseoir les stratégies de formation de
leur individualité. Les archives y sont érigées en espace intermédiaire entre
l’individu et la société. La question n’est plus celle de la place des archives dans
la société de l’information mais dans celle de l’individu. Un nouveau droit est en
gestation : celui de découvrir et de lire ses traces archivistiques personnelles,
ses ego-archives, où qu’elles se trouvent.
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